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J
Josep Ferrater Mora was born in Barcelona on 30th October, 1912. After 
studying Philosophy at the University of Barcelona, the defeat in the Spanish 
civil war brought him first to Paris, then to Cuba and Santiago de Chile. 
From 1949 onwards, he settled for good in the United States where he 
carried out a long task as a university teacher and researcher at Bryn Mawr 
College until his retirement, as professor emeritus, in 1981. He was a visiting 
professor at many American and European universities, and he was appointed 
Doctor Honoris Causa by several of those institutions.  He is author of 
the famous Diccionario de filosofía, among  many other philosophical works, 
noteworthy  El ser y la muerte, Fundamentos de Filosofía, Cambio de marcha en 
filosofia  and De la materia a la razón. He wrote also    several novels.  Ferrater 
Mora is considered to be the most internationally acknowledged Catalan 
philosopher in the XXth Century. In the course of a visit to Barcelona for 
the presentation of his last novel, Ferrater died of a heart attack on 30th 
January 1991.
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52. «Introducció al món futur, XII: Unificació, tècnica and ruïnes», Germanor, 508-
509 (june-july), pp. 24-26.
53. «Introducció al món futur, XIII-XIV: digressió sobre les grans potències», Germa-
nor, 510-511 (august-september), pp. 25-27, and 512 (october), pp. 24-26. See P60.
54. «Introducció al món futur, XV: La tècnica, and Digressió final», Germanor, 513 
(november), pp. 31-34.
55. «Introducción a Bergson», a Henri Bergson. Las dos fuentes de la moral y de la religión, 
tr. Miguel González Fernández, Sudamericana, Buenos Aires, pp. 7-60 (printed 
also as a pamphlet, and reprinted 1962, pp. 7-48). Revised version collected in 
B17, pp. 113-150.
56. «Joaquim Xirau», Germanor, 507 (may), pp. 36-38. See P57.
57. «Joaquín Xirau», Cursos y conferencias, 29:171 (june), pp. 173-175. Spanish version 
of P56.
58. «Para la historia de la filosofía contemporánea: el problema del naturalismo», 
Revista de la Universidad de Buenos Aires, 3a època, 4:1 (january-march), pp. 41-
47. See P70B, P82.
 
1947
59. «Anatomia de la novel·la», Germanor, 515 (january-february), pp. 22-24, 516 
(march-april), pp. 22-24, and 517 (may-june), pp. 36-39; collected under the title 
«Digressió sobre la novel·la», in B30, pp. 51-67. See P61.
60. «Digresión sobre las grandes potencias», Realidad, 1:3 (may-june), pp. 358-367. 
Spanish version of P53.
61. «Divagación sobre la novela», Atenea, 88:269-270 (november-december), pp. 333-
351. Spanish version of P59.
62. «La Filosofia and els filòsofs», Nostra revista, 2:13 (january), Mèxic, pp. 15-17.
63. «Introducción al tema iberoamericano», a Eduardo Hamuy. Dos ensayos americanos: 
América íbera, continente en penumbras, Misión de la universidad americana, Santiago 
de Chile, n.p., pp. 7-18.
64. «Precisa divagació sobre el cinema», Germanor, 518 (july-august), pp. 23-28. 
Catalan version of P5. Collected under the title «Digressió sobre el cinema», in 
B30, pp. 37-50.
65. «El problema de la filosofía contemporánea y su forma de exposición», Filosofía 
y letras, 13:25 (january-march), pp. 55-74.
66. «El sentit de la mort. Introducció», Revista de Catalunya, 20:103 (july-september), 
pp. 194-208. Catalan version of «Introducción» in B12.
67. «Sobre la sociedad contemporánea: técnica y civilización», Realidad, 2:6 (novem-
ber-december), pp. 366-376. See P121, P141. Superseded by B15.
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1948
68. (A) «El Cant espiritual: sentit d’un poema», in B13A, pp. 51-70 (reprinted a B18, 
pp. 175-194, and in B28, pp. 159-173). See P22A.
68. (B) «Carta de Nueva York: sobre lo que se lee», Realidad, 3:8 (march-april), pp. 
234-240.
69. «Carta de Nueva York: una reunión científica», Realidad, 3:9 (may-june), pp. 
377-382.
70. (A) «Esquema para una historia de la lógica», Asomante, 4:4 (october-december), 
pp. 5-16.
70. (B) «Sant Jordi: sentit d’un patronatge», in B13A, pp. 39-49 (reprinted, sota el títol 
«Sant Jordi: sentit d’un patrocini», in B18, pp. 164-174, and in B28, pp. 153-158).
71. «Para la historia de la filosofía contemporánea: el problema del evolucionismo 
naturalista», Revista de las Indias, 32:101 (january-february), pp. 205-231.
 
1949
72. «Digressió breu sobre la cibernètica», Germanor, 544 (october), pp. 14-16. Collected 
in B30, pp. 19-26. See P75.
73. «Digressió sobre la semàntica», Germanor, 545-546 (november-december). Co-
llected in B30, pp. 27-36. See P75.
74. «Dilthey y sus temas fundamentales», Revista cubana de filosofía, 1:5 (july-december), 
pp. 4-12.
75. «Dos digresiones sarcásticas», Realidad, 6:17-18 (september-december), pp. 205-
214. Spanish version of P72 and P73.
76. «[Enquestes de Germanor, V]», Germanor, 541 (july), pp. 8-9.
77. «Filosofía, angustia y renovación», Lyceum, 5:19 (august), l’Havana, pp. 67-71. See 
P91. Superseded by B15.
78. «La filosofía y el idioma», Cuadernos de la Universidad del Aire (september), pp. 63-67.
79. «Hel·lenisme and cristianisme», Germanor, 519 (september 1947), pp. 28-30; 520 
(october 1947), pp. 28-32; 521 (november 1947), pp. 23-27; 522 (december 1947), 
pp. 19-22; 523 (january 1948), pp. 22-25; 524 (february 1948), pp. 23-26; 525 
(march 1948); 526-527 (april-may 1948), pp. 19-21; 528 (june 1948); 529 (july 
1948); 530 (august 1948), pp. 21-23; 531-532 (september-october 1948), pp. 26-30; 
537-538 (march-april 1949); and 539-540 (may-june 1949), pp. 28-31. Collected 
under the title «Digressió sobre hel·lenisme and cristianisme», a B30, pp. 68-141.
80. «El Infinito: esquema para una historia de su idea», Universidad Nacional de Co-
lombia, nº 14 (april), pp. 9-23. Collected in B14.
81. «Nota sobre la prueba ontológica», Atenea, 92:283-284 (january-february), pp. 
4-18. Collected in B14.
82. «Para la historia de la filosofía contemporanea: la filosofía de Lachelier y el nuevo 
espiritualismo», Número, 1 (march-april), Montevideo, pp. 12-22.
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83. «El Problema de la verdad. Esquema de su historia y análisis de su significado», 
Revista nacional de cultura, 76 (september-october), pp. 73-85. Collected in B14.
84. «¿Qué es la logística?», Notas y estudios de filosofía, 1:1 (january-march), pp. 2-10. 
Collected in B14.
85. «Sobre la noción de existencia: un análisis de sus significaciones», Sur, 174 (april), 
pp. 7-19, and 175 (may), pp. 48-55. Collected in B14.
86. «Wittgenstein o la destrucción», Realidad, 5:14 (march-april), pp. 129-140; reprin-
ted sota el títol «Wittgenstein, símbolo de una época angustiada», Theoria, 7-8 
(1954), Madrid, pp. 33-38. Revised version collected in B17, pp. 129-140, and, 
again corrected, in B42, v. 2, pp. 225-235. See P96, P100, P106, P145.
 
1950
87. «Dietari filosòfic», Germanor, 551-552 (may-june), pp. 5-7. Collected under the 
title «Fragments d’un dietari filosòfic», in B30, pp. 11-18.
88. «Nota sobre el problema de la creación», Revista nacional de cultura, 82-83 (sep-
tember-december), pp. 141-148. Collected in B14.
89. «El problema de la filosofía americana», Filosofía y letras, 19:38 (april-june), pp. 
379-383.
90. «Prólogo», a Xavier Benguerel, El hombre en el espejo, Sudamericana, Buenos Aires, 
pp. 7-23. See P188A, P193B.
 
1951
91. «Filozofia, niepokój and odnowienie», tr. from Spanish by Józef Lobodowski, 
Kultura, 4/42, (primavera), París. pp. 27-37. Polish version of P77.
92. «Francisco Romero: un estilo de filosofía», Revista cubana de filosofía, 2:9 (july-
december), pp. 15-17.
93. «Is there a Spanish philosophy?», Hispanic review, 19:1, (january), pp. 1-10. See 
P98, P103.
94. «Mea culpa», Sur, 198 (april), pp. 1-8. Revised version collected in B17, pp. 13-
23, and, again, revised, in B42, v. 2, pp. 197-203.
95. «Suárez y la filosofía moderna», Notas y estudios de filosofía, 2:7-8 (july-december), 
pp. 269-294. Revised version collected in B17, pp. 151-177. See P104, P174.
96. «Wittgenstein-geniusz niszczycielski», tr. anonymous, Kultura, 7:45-8/46 (july-
august), París, pp. 44-51. Polish version of P86. See P100, P106, P145.
1952
97. «Comments on the Symposium ‘What is philosophy of history?’, II», Journal of 
Philosophy, 49:10 (may), pp. 355-359.
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98. «¿Hay una filosofía española?», Revista de filosofía, 2:1 (april-june), Santiago de 
Chile, pp. 45-64. Spanish version of P93. Revised version under the title «Sobre 
la filosofía española», collected in B17, pp. 81-92. See P103.
99. «Pedro Salinas: el don del lenguaje», Hispania, 35:2 (may), pp. 145-146.
100. «Wittgenstein oder Die Destruktion», Monat, 4, Jahrgang, Heft 41 (february), 
pp. 489-495; reprinted a Ingemar Bachman et al., Ludwig Wittgenstein: Schriften. 
Beiheft, Suhrkamp, Frankfurt, 1960, pp. 21-29. German version of P86. See P96, 
P106, P145.
1953
101. «Dos obras maestras de historia de la lógica», Notas y estudios de filosofía, 4:14, 
(april-june), pp. 145-158. See P102.
102. «Dwa znakomite dziela»,tr. anonymous, Kultura, 5/67 (may), París, pp. 18-32. 
Polish version of P101.
103. «Existirá uma filosofía espanhola», tr. from Spanish by Milton Vargas, Revista brasi-
leira de filosofia, 3:1 (january-march), pp. 21-30. Portuguese version of P98. See P93.
104. «El mundo de Cervantes y nuestro mundo», La Torre, 3 (july-september), pp. 
127-133. Revised version collected in B17, pp. 75-80, and, again corrected, in 
B42, v. 2, pp. 221-224.
105. «Suárez and modern philosophy», Journal of the history of ideas, 14:4 (october) pp. 
528-547. English version of P95. See P174.
106. «Wittgenstein, a symbol of troubled times», Philosophy and phenomenological research, 
14:1 (september), pp. 89-96; reprinted, corrected, in K. T. Fann, ed., Ludwig Witt-
genstein: The man and his philosophy, Dell, Nova York, 1967, pp. 107-115. English 
version of P86. See P96, P100, P145.
1954
107. «De Boecio a Alberto de Sajonia: un fragmento de historia de la lógica», Imago 
mundi, 3 (march), pp. 3-22.
108. «Reflexiones sobre la poesía», Buenos Aires literaria, 16 (january), pp. 1-14. Re-
vised version collected in B17, pp. 93-102, and in B42, v. 2, pp. 214-220. See 
P115A, P137.
1955
109. «Filosofía y arquitectura», La Torre, 9 (january-march), pp. 83-100. Collected in 
B17, pp. 43-59, and, revised, in B42, v. 2, pp. 274-284. See P114A.
110. «El intelectual en el mundo contemporáneo», Cuadernos, 10 (january-february), pp. 
7-14. Collected in B17, pp. 60-74, and, corrected, under the title «El intelectual: 
ética y política», a B42, v. 2, pp. 263-273. See P111, P136.
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111. «L’Intellettuale e il mondo contemporaneo», tr. from Spanish by Luigi Berti, 
Inventario, 7:4-6 (july-december), pp. 2-13. Italian version of P110. See P136.
112. «Ortega y la idea de la sociedad», Insula, 119 (15 de november), p. 4; reprinted 
in Humanitas, 7 (1956), Tucumán pp. 13-20. Superseded by B26.
113. «Peirce’s conception of architectonic and related views», Philosophy and phenome-
nological research, 15:3 (march), pp. 351-359.
114. (A) «Philosophie et architecture», tr. anonymous, Revue de métaphysique et de morale, 
60:3 (july-september), pp. 251-263. French version of P109.
114. (B) «Reflexions sobre Catalunya», a B18, pp. 123-136; reprinted a B28, pp. 93-
104. See P172.
115. (A) «Reflexions sobre la poesia: homenatge a Carles Riba», in B1, pp. 213-228; 
reprinted a B28, pp. 189-200. Catalan adaptation of P108. See P137.
115. (B) «Sobre El Ben Cofat and l’altre: homenatge a Josep Carner», in B18, pp. 229-
235; reprinted, sota el títol «Sobre El Ben Cofat and l’altre», in L’obra de Josep 
Carner, Selecta, Barcelona, 1959, pp. 135-139, and in B28, pp. 201-205.
1956
116. «De la filosofía a la ‘filosofía’», Sur, 241 (july-august), pp. 21-24. Superseded by B26.
117. «Una fase en el pensamiento de Ortega: el objetivismo», Clavileño, 40 (july-
august), pp. 11-15; reprinted by La Torre, 15-16 (july-december), pp. 119-126. 
Superseded by B26.
118. «Ortega y el concepto de razón vital», Ciclón, 2:1 (january), pp. 10-16. Super-
seded by B26.
119. «Ortega y la idea de la vida humana», Cuadernos, 18 (january-february), pp. 33-
39. Superseded by B26.
120. «Prefacio», in Euryalo Cannabrava, Elementos de metodologia filosófica, n.p., São 
Paulo, pp. xi-xvi.
121. «Reflessioni sulla società contemporanea», tr. from Spanish by Luigi Berti, In-
ventario, 8:1-6 (january-december), pp. 1-26. Italian version of P67. See P141.
122. «Unamuno y la idea de la ficción», Ciclón, 2:4 (july), pp. 27-32. Superseded by B23.
123. «Unamuno y la idea de la realidad», Papeles de Son Armadans, 2:6, (september), 
pp. 269-280; reprinted in Cuadernos, 22 (january-february 1957), pp. 38-42. See 
P133, P153. Superseded by B23.
124. «Cynics and Stoics: Contempt, resistance and resignation», in Juan Adolfo Váz-
quez, ed., Estudios de historia de las ideas en homenaje al profesor Rodolfo Mondolfo, 
Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, vol. 1, pp. 337-365. See P125. 
Superseded by B20.
125. «Cyniques et Stoïciens», tr. from Spanish of Paul-X. Despilho, Revue de métap-
hysique et de morale, 62:1 (january-march), pp. 20-36. French version of P124.
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126. «Die Drei Philosophien: Wie gliedert sich das Denken der Gegenwart?», Monat, 
9, Jahrgang, Heft 105 (june), pp. 51-62. German version ofP129. See P130, 
P142, P143.
127. «Eugenio d’Ors: sentido de una filosofía», Indice, 100-101 (may-june), p. 5. Spanish 
version of P49. Revised version collected in B42, v. 1, pp. 189-197.
128. «On the ‘great analogy’ [according to Milton C. Nahm]», Journal of the history of 
ideas, 18:2, (april), pp. 280-284.
129. «Las tres filosofías», Cuadernos, 25 (july-august), pp. 21-34. See P126, P130, P142, 
P143. Superseded by B27.
130. «Les trois philosophies», tr. from Spanish by Catherine Chraïbi, Preuves, 76 (june), 
pp. 20-31. French version of P129. See P126, P142, P143.
1958
131. «La filosofía y el arte, hoy», Papeles de Son Armadans, 11:31 (october), pp. 11-22. 
Superseded by B27. 
132. «Filozofía wspolczesne spoleczenstwo», tr. from Spanish by W. Czapska-Jorday, 
Kultura (París), no 10/132 (Październik), pp. 3-16. Polish version of P135. 
133. «Miguel de Unamuno et l’ideé de la réalité», tr. from Spanish by Paul-X. Des-
pilho, Revue de métaphysique et de morale, 63:4 (october-december), pp. 468-473. 
French version of P123. See P153.
1959
134. «Digresión sobre ‘ciencia natural y filosofía’», La Torre, 28 (october-december), 
pp. 85-96. Superseded by B33.
135. «La filosofía en la sociedad contemporánea», Cuadernos, 34 (january-february), 
pp. 13-24. See P132. Superseded by B27.
136. «The Intellectual in contemporary society», Ethics, 69:2 (january), pp. 94-101. 
English version of P110. See P111.
137. «Le Langage de la poésie», a Anna-Teresa Tymieniecka, ed., For Roman Ingarden: 
Nine essays in phenomenology, Nijhoff, l’Haia, pp. 147-159. French adaptation of 
P108. See P115A.
138. «Ortega y Gasset, 1883-1955», in International Institute of Philosophy, Philosophy 
in the mid-century, ed. Raymond Klibansky, Nuova Italia, Florència, v. 4, pp. 215-
217. Superseded by B36.
139. «Prólogo», in Hugo Rodríguez-Alcalá, Misión y pensamiento de Francisco Romero, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Mèxic, pp. 7-8.
140. «Sobre ‘estilos de pensar’ en la España del siglo XIX», Hispanófila, 3:1 (september, 
tom 7), pp. 1-6. Revised version collected in B37, pp. 177-188, and in B42, 1v. 
1, pp. 303-308.
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141. «Técnica e civilização», tr. from Spanish by Rosana Washington-Vita, Revista brasi-
leira de filosofía, 9:34 (april-june), pp. 159-167. Portuguese version of P67. See P121.
142. «Le Tre filosofie», tr. from Spanish by Luigi Berti, Inventario, 15:1-6 (january-
december), pp. 13-32. Italian version of P129. See P126, P130, P143.
143. «Les Tres filosofies», Pont, 13, pp. 102-122, and 14, pp. 172-184. Catalan version 
of P129. See P126, P130, P142. Superseded by B40.
144. «Variaciones sobre la tontería», Cuadernos, 39 (november-december), pp. 74-78. 
Revised version collected in B42, v. 2, pp. 185-191.
145. «Wittgenstein ou la destruction», tr. from Spanish by Paul-X. Despilho, Lettres 
nouvelles, 7:20 (15 de july), pp. 17-26. French version of P86. See P96, P100, P106.
1960
146. «Catalanització de Catalunya», in B28, pp. 105-127. Catalan version of P148.
147. «Dos obras maestras españolas», Cuadernos, 42 (may-june), pp. 47-54. See P149, 
P152.
148. «Sobre una cuestión disputada: Cataluña y España», Cuadernos, 45 (november-
december), pp. 73-80. Corrected version under tht title «Una cuestión disputada: 
Cataluña y España», collected in B37, pp. 155-167, and in B42, v. 1, pp. 282-292. 
See P146.
1961
149. «A Forma radical do saber em Ortega y Gasset», tr. from Spanish by Luís Was-
hington-Vita, Revista brasileira de filosofía, 11:43 (july-september), pp. 313-321; 
reprinted under the title «Epílogo em 1961: A forma radical de pensar», a P167, 
pp. 125-137. Portuguese version of P152. See P167.
150. The Idea of man: An outline of philosophical anthropology, University of Kansas, 
Lawrence. See P176. Superseded by B38.
151. «Introduction to the Torchbook edition», in José Ortega y Gasset, The Modern 
theme, tr. from Spanish by James Cleugh, Harper, Nova York, pp. 1-8.
152. «On a radical form of thinking», tr. from Spanish by Constance Mazlish, Texas 
quarterly, 4:1 (primavera), número especial titulat Image of Spain, ed. Ramón 
Martínez-López, pp. 32-38. Partial English version of P147. See P149.
153. «On Miguel de Unamuno’s Idea of Reality», Philosophy and phenomenological re-
search, 21:4 (june), pp. 514-520. English version of P123. See P133. Superseded 
by B34.
154. «Por falar nos Estados Unidos: balanço das recentes tendências culturais»,tr. ano-
nymous, Américas (ed. portuguesa), 13:3 (march), pp. 34-37. Portuguese version 
of P160. See P157, P159.
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155. «Record d’en Jaume Vicens and Vives», Serra d’or, 2a època, 3:6 (june), p. 8.
156. «El Sabor de la vida», La Nación (4 de june), 4a secció, pp. 1-2; reprinted a Pa-
peles de Son Armadans, 22:65 (august), pp. 125-136. Corrected version collected 
in B42, v. 2, pp. 207-213.
157. «Speaking of the United States: A survey of recent cultural trends (I)», tr. ano-
nymous, Americas (ed. anglesa), 13:2 (february), pp. 34-37. English version of 
P160. See P154, P158.
158. «Speaking of the United States: A survey of recent cultural trends (II)», tr. ano-
nymous, Americas (ed. anglesa), 13:11 (november), pp. 34-37. English version of 
P161. See P157, P159. 
159. «Tendências culturais nos Estados Unidos», tr. anonymous, Américas (ed. portu-
guesa), 13:12 (december), pp. 34-37. Portuguese version of P161. See P154, P158.
160. «Tendencias culturales en los Estados Unidos (I)», Américas (ed. espanyola), 13:3 
(march), pp. 34-37. See P154, P157, P161.
161. «Tendencias culturales en los Estados Unidos (II)», Américas (ed. espanyola), 13:12 
(december), pp. 34-37. See P158, P159, P160.
1962
162. «España y Europa veinte años después», Cuadernos, 67 (december), pp. 22-34. 
Collected in B37, pp. 13-48, and in B42, v. 1, pp. 207-255. See B3.
163. (A) «[Grant report]», American Philosophical Society year book, pp. 529-531. Super-
seded by P171.
163. (B) «Llibres als Estats Units», in Joan Oliver, ed., El llibre de tothom, Alcides, Bar-
celona, pp. 149-154. Catalan version of P161. See P158, P159.
164. «Sobre la fama: la obra de José Ricardo Morales», Cuadernos, 56 (january), pp. 88-90. 
Revised version under the title «Sobre la fama», collected in B42, v. 2, pp. 192-196.
165. «Sobre la naturaleza de lo orgánico», Philosophia, 26, Mendoza, pp. 1-23. See 
P180. Superseded by B33.
1963
166. «Diversity of views on the same subject: Objectively justifiable limits», Pacific 
philosophy forum, 2, special issue (september), pp. 54-59. English version of P219.
167. «Ensaio introdutório as etapas de filosofía de Ortega y Gasset», tr. from Spanish by 
Luís Washington-Vita, in José Ortega y Gasset, Origem e epílogo da filosofía, Livro 
Ibero-Americano, Rio de Janeiro, pp. 11-145. Portuguese version of B36. See P149.
168. «La Filosofía, entonces [1923] y ahora», Revista de Occidente, 2a època, 3:8-9 
(november-december), pp. 303-312. Collected in B42, v. 2, pp. 247-255.
169. «Información y comunicación: enfoque de un nuevo problema», a International 
Congress of Philosophy, 13th, Mèxic, 1963, Symposium sobre información y commu-
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nicación, Universidad Nacional Autónoma de México, Mèxic, pp. 21-32. Corrected 
version under the title «Viejos problemas, nuevos enfoques», collected in B42, v. 
2, pp. 285-293. See P210.
170. «Nuevas cuestiones españolas», in B37, pp. 49-74. Corrected version collected in 
B42, v. 1, pp. 226-238. See B9.
171. «On the early history of ontology», Philosophy and phenomenological research, 24:1 
(september), pp. 36-47. See P173. Superseded P163A.
172. «Reflexiones sobre Cataluña», in B37, pp. 143-153. Corrected version collected 
in B42, v. 1, pp. 276-281. Spanish version of P114B.
173. «Sobre os primórdios da historia da ontologia», tr. from English by Raúl de 
Polillo, Revista brasileira de filosofia, 13:50 (april-june), pp. 163-177. Portuguese 
version of P171.
174. «Suarez et la philosophie moderne», tr. from Spanish by Paul-X. Despilho, Revue 
de métaphysique et de morale, 6:1 (january-march), pp. 57-69. French version of 
P95. See P105.
175. «[Xavier Zubiri,] Sobre la esencia, capítol 8, § 3», Índice, 200-201 (july-august), p. 
11. See P181.
1964
176. «A Idéia de homem: Um esboço de antropología filosófica», tr. from English by 
Pureza Iliana Maria Vauthier de Macedo, Revista brasileira de filosofía, 14:55 (july-
september), pp. 323-347. Portuguese version of P150.
177. «Unamuno, 1964», Revista de Occidente, 2a època, 7:19 (october), pp. 29-40. 
Collected in B42, v. 2, pp. 236-246, and, under the title «Unamuno, hoy día», 
in Antonio Sánchez Barbudo, ed., Miguel de Unamuno, Taurus, Madrid, 1974, pp. 
45-58. See P192, P197.
1965
178. «Experiencia, lenguaje y realidad», Revista de Occidente, 2a època, 9:27 (june), pp. 
292-315. Revised version collected in B42, v. 2, pp. 502-522. Superseded by B43.
179. «Imatges de l’home», Qüestions de vida cristiana, 30, pp. 35-50. Collected in B48, 
pp. 7-28. See P191, P201.
180. «Ontologie de la réalité organique», tr. from Spanish by Renée Ferrater-Mora, 
Revue de métaphysique et de morale, 70:1 (january-march), pp. 74-95. French ver-
sion of P165.
181. «The Philosophy of Xavier Zubiri», tr. from Spanish by George L. Kline, a George 
L. Kline, ed., European philosophy today, Quadrangle, Chicago, pp. 15-29. Enlarged 
Englisch version of P175.
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182. «Sobre un falso dilema», in José Luis López-Aranguren et al., Libertad y organización, 
Insula, Madrid, pp. 15-18. Corrected version collected in B42, v. 2, pp. 259-262.
183. «Unidad y pluralidad», Panoramas, 17 (september-october), pp. 79-94; reprinted 
in Américo Castro et al., Esa gente de España..., Centro de Estudios y Documen-
tación Sociales, Mèxic, 1965, pp. 89-102. Corrected version collected in B42, v. 
1, pp. 293-302.
1966
184. «Ludwig Wittgenstein», in Ricardo Jordana, ed., Las filosofías de Ludwig Wittgenstein, 
Oikos-Tau, Barcelona, pp. 13-20.
185. «Ontología y marcos lingüísticos», Convivium, 21 (january-june), Barcelona, pp. 
135-146. Superseded by B43.
186. «Sobre el conocimiento», Diálogos, 5 (january-june), Río Piedras, pp. 63-81. 
Superseded by B43.
187. «Sobre el dar por supuesto», Filosofia, 17:4, suplement (november), Torí, pp. 592-
605; also printed as a pumphlet, Filosofia, Torí, n.d. Collected in B42, v. 2, pp. 
487-501. See P193A. Superseded by B43.
1967
188. (A) «Carta-Pròleg», in Xavier Benguerel, Obres completes, Rosa Vera, Barcelona, 
vol. 1, pp. 7-14.
188. (B) «Confesión preliminar», in B42, v. 1, pp. 9-20.
189. «Estructura e historia», La Nación (18 de june), 3a secció, pp. 1-2, and (25 de 
june), 3a secció, p. 2. Collected in B50, pp. 71-83. See P209.
190. «Foreword», a Jaume Vicens-Vives, Approaches to the History of Spain, tr. from 
Spanish and ed. by Joan Connelly Ullman, University of California, Berkeley, 
pp. v-viii.
191. «Images de l’homme», tr. anonymous, Revue philosophique de la France et de 
l’étranger, 157:2 (april-june), pp. 223-237. French version of201. See P179.
192. «Miguel de Unamuno», Aix. Faculté des Lettres. Annales, 41, pp. 157-169. French 
version of P177. See P197.
193. (A) «On taking things for granted», a Aloysius Robert Caponigri, ed., Contemporary 
Spanish philosophy: An anthology, University of Notre Dame, Notre Dame-London, 
pp. 304-323. English version of P187.
193. (B) «Pròleg», in Xavier Benguerel, Obres completes, Rosa Vera, Barcelona, vol. 1, 
pp. 525-530. Catalan version of P90. See P188A.
194. «Realidades y realidad», Philosophia, 32, Mendoza, pp. 5-20. See P205. Superseded 
by B43.
195. «La reflexión», Razón y fábula, 1 (may), pp. 1-16. Superseded by B43.
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196. «Sobre el llamado compromiso ontológico», Dianoia, 13, pp. 185-220. Superseded 
by B43.
197. «Unamuno today», a José Rubia-Barcia and M. A. Zeitlin, eds., Unamuno: Creator 
and creation, University of California, Berkeley, pp. 220-233. English version of 
P117. See P192.
1968
198. «Del uso», Diálogos, 10 (january-march), Río Piedras, pp. 61-78. Superseded by 
B47.
199. «L’Expérience de la mort d’autrui: Possibilités d’inférences viventielles», tr. by 
l’espanyol d’André Gallego and Zdenek Kourím, in Le Temps et la mort dans la 
philosophie espagnole contemporaine, Privat, Tolosa, pp. 134-148. French version of 
§ 25-27 a B33.
200. «La Experiencia religiosa», La Torre, 59 (january-march), pp. 147-160. Collected 
under the title «El Lenguaje de la experiencia religiosa», in B50, pp. 37-53. See 
P211, P213.
201. «Imágenes del hombre», Man and world, 1:1 (february), pp. 96-112. Collected in 
B50, pp. 13-35. See P179, P191.
202. «Medio y mensaje», Crítica, 2:5 (may), pp. 31-56. Superseded by B47.
203. «[Sobre la validez del concepto de ‘januaryación’]», Symposium, 22:2 (estiu), pp. 
176-179. See P223.
1969
204. «Metaphysics», in International Institute of Philosophy, Contemporary philosophy: A 
survey, ed. Raymond Klibansky, Nuova Italia, Florència, vol. 3, pp. 3-9.
205. «Pròleg», in De Joan Oliver a Pere Quart, Ed. 62, Barcelona, pp. 5-8.
206. «Reality as Meaning», in James M. Edie, ed., New essays in phenomenology, Qua-
drangle, Chicago, pp. 131-147. English version of P194.
207. «Some thoughts on language», Arroy (april), Bryn Mawr, pp. 21-24.
1970
208. «Cuestiones de palabras», in Homenaje a Xavier Zubiri, Moneda y Crédito, Madrid, 
vol. 1, pp. 545-567. Revised version collected in B50, pp. 91-121.
209. «Estructura and història», in B48, pp. 63-76. Catalan version of P189.
210. «Hi haurà una batalla naval demà», in B48, pp. 77-90. Catalan version of P169.
211. «The language of religious experience», tr. from Spanish by Priscilla Cohn, 
International journal for philosophy of religion, 1:1 (primavera), pp. 22-33. English 
version of P200. See P213.
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212. «Los lenguajes de la historia», Dianoia, 16, pp. 124-131. Collected in B50, pp. 
55-69. See P214.
213. «El llenguatge de l’experiència religiosa», a B48, pp. 29-45. Catalan version of 
P200. See P211.
214. «Els llenguatges de la història», a B48, pp. 47-61. Catalan version of P212.
215. «Nota preliminar a la segunda edición: en el umbral de 1970», a B46, pp. 3-10 
(reprinted in B52, pp. 16-23). See P222.
1971
216. «El laberinto del conocimiento», in B50, pp. 123-138; reprinted under the title 
«Fragmentos de teoría del conocimiento», a Homenaje a Aranguren, Revista de 
Occidente, Madrid, 1972, pp. 129-141.
217. «Lógica y razón», Crítica, 5:15 (september), pp. 29-44. Superseded by B53.
218. «Pinturas y modelos», in B50, pp. 139-152; reprinted in Simposio de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia, València, 1971, Filosofía y ciencia en el pensamiento español 
contemporáneo (1960-1970), Tecnos, Madrid, 1973, pp. 87-98.
219. «Punto de vista y tolerancia», in B50, pp. 85-90. See P166.
1972
220. «Aesthetics and literary criticism», in Donald W. Bleznick and John F. Winter, eds., 
Directions of literary criticism in the seventies, University of Cincinnati, Cincinnati, 
pp. 40-52.
1973
221. «Discurso inaugural», and «Discurso final», in Simposio de Lógica y Filosofía de 
la Ciencia, València, 1971, Filosofía y ciencia en el pensamiento español contemporáneo 
(1960-1970), Tecnos, Madrid, 1973, pp. 15-22, and 317-324.
222. «Nota preliminar a la tercera edición», in B52, pp. 9-15. See P215.
223. «On the validity of the concept of ‘januaryation’», tr. from Spanish by Constance 
Sullivan, in Jaime Ferrán and Daniel P. Testa, eds., Spanish writers of 1936: Crisis 
and commitment in the poetry of the thirties and fourties. An anthology of literary studies 
and essays, Tamesis, London, pp. 29-32. English version of P203.
1974
224. «Meta-metafilosofía», Teorema, 4:1, pp. 5-10.
1976
225. «La filosofía entre la ciencia y la ideología», Teorema, 6:1, pp. 27-42; reprinted in 
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Primer Coloquio Nacional de Filosofía, Morelia, Mich., 1975, La Filosofía y la 
ciencia en nuestros días, Grijalbo, Mèxic, 1976, pp. 41-56.
226. «On practice», American philosophical quarterly, 13:1 (january), pp. 49-55. Revised 
English version of pp. 190-210 inB54.
227. «Quatre paraules», in Manuel de Pedrolo, Homes and no, Aymà, Barcelona, pp. 5-7.
1977
228. «Fictions, universals, and inbstract entities», Philosophy and phenomenological research, 
37:3 (march), pp. 353-367. English version of § 4-6 in ch. X de B43.
229. «Sobre el ‘hacer’», Dianoia, 23, pp. 197-208.
230. «Elogio (moderado) de la televisión (en januaryal)», Destino, 2a època, 2.059 (17-
23 may), Barcelona, pp. 20-21.
1979
231. «Reflexions sobre ‘la filosofia a Catalunya’», in Paul Vila Dinares, Josep Ferrater and 
Mora, Doctors Honoris Causa, Universitat Autonòma de Barcelona, Barcelona, pp. 
31-43. Collected in B61, pp. 119-131.
1980
232. «Lo que vale la pena hacer», in Jorge J. E. Gracia, ed., El hombre y su conducta. 
Ensayos filosóficos en honor de Risieri Frondizi. Man and his conduct: Philosophical 
essays in honor of Risieri Frondizi, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, pp. 
152-158. Superseded by B57.
1981
233. «Estética y crítica. Un problema de demarcación», Revista de Occidente, 4, pp. 43-54.
1982
234. «La muchacha del bolso azul», Los Cuadernos del norte, 3:13, pp. 66-75. See B66.
235. «Diálogos sobre el cine», Los Cuadernos del norte, 3:13, pp. 76-78.
1984
236. «Las variedades de la inteligencia», Revista de Occidente, 35, pp. 49-66.
237. «Ortega, filósofo del futuro», Cuadernos hispanoamericanos, 403-405, pp. 121-131.
238. «The world of Calderón», Hispanic review, 1, pp. 1-17. See B70.
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1985
239. «La noción de ciencia», Anthropos: Boletín de información y documentación, 49, pp. 
25-27.
240. «Nota sobre los lenguajes de la historia», Theoria, 1:1, pp. 231-234.
241. «Nota sobre ‘Los lenguajes de la historia’», Anthropos: Boletín de información y 
documentación, 49, pp. 28-31.
242. «Nuevas revelaciones sobre el Observador», Anthropos: Boletín de información y 
documentación, 49, pp. 29-31.
1989
243. «Razón y pasión en ética», Anthropos: Boletín de información y documentación, 96, 
p. 75.
1990
244. «La última danza de Salomé», ALDEEU (Asociación de Licenciados y Doctores 
Españoles en los Estados Unidos), VI:2, pp. 199-220. See B91.
245. «Modos de modelar la mente», in Modelos de la Mente, Cursos de Verano de El 
Escorial, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1989, pp. 43-56.
246. «Nota sobre la palabra ‘ideología’», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 
10, pp. 7-10.
1991
247. «Apuntes sobre Lógica y Realidad», Ágora: Papeles de filosofía, 10, pp. 7-12.
248. «La filosofía, entonces y ahora», Revista de Occidente, 118, pp. 107-120.
249. «Vida y doctrina de Claudio Mela», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 
11, pp. 9-12.
250. «Filología: apuntes de los últimos cursos profesados por Claudio Mela», Boletín 
de la Institución Libre de Enseñanza, 11, pp. 13-22.
1994
251. «Dos elementos del mundo del último Azorín: elementalidad y tenuidad», in 
Francisco Rico, coord., Historia y crítica de la literatura española, vol. 6, tom 2, pp. 
378-382. See B70.
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III. Reviews
1935
1. Ernst von Aster, Historia de la filosofía, tr. by Emilio Huidobro and Edith Tech de 
Huidobro, Hoja literaria, 2 (november), Barcelona, p. 3.
2. Nicolai Hartmann, Ethik, 2a ed., Hoja literaria, 2 (november), Barcelona, p. 3.
3. Aldous Huxley, Un mundo feliz, tr. by Luys Santa Marina, Hoja literaria, 2 (novem-
ber), Barcelona, p. 3.
1940
4. María Zambrano, Filosofía y poesía, Sur, 75 (december), pp. 161-165.
1942
5. Joaquín Xirau, Amor y mundo, Sur, 90 (march), pp. 53-56.
1943
6. Guillermo de Torre, Menéndez Pelayo y las dos Españas, Sur, 110 (december), pp. 
99-103.
1948
7. Ramón Insula, Historia de la filosofía en Hispanoamérica, Journal of philosophy, 4:18 
(august), pp. 500-501.
1949
8. José Gaos, Pensamiento de lengua española and Filosofía de la filosofía e historia de la 
filosofía, Filosofía y letras, 14 (july-september), pp. 161-163.
9. Pedro Salinas, El defensor, Occidental, 4 (april), Nova York, pp. 23-25.
10. Pedro Salinas, La poesía de Rubén Darío, Occidental, 7 (july), Nova York, pp. 26-28.
11. Leopoldo Zea, Ensayos sobre filosofía en la historia occidental, Occidental, 1 (january), 
Nova York, pp. 23-24.
1950
12. José Ignacio Alcorta, La teoría de los modos en Suárez, Books abroad, 24:4 (tardor), 
pp. 406-407.
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13. Julián Marías, La filosofía en sus textos, 2 vols., Books abroad, 24:4 (tardor), pp. 374-
375.
1951
14. Américo Castro, Ensayo de historiología: analogías y diferencias entre hispanos y musul-
manes, Hispania, 34:2 (may), pp. 222-223.
15. Congreso Nacional de Filosofía, 1st, Mendoza, 1949, Actas, ed. Luis Juan Guerrero, 
Philosophy and phenomenological research, 12:2 (december), pp. 311-313.
16. José Gaos, Un método para resolver los problemas de nuestro tiempo: la filosofía del Prof. 
Northrop, Books abroad, 25:2 (primavera), pp. 161-162.
1952
17. Arturo Ardao, Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, Books abroad, 26:1 (hivern), 
pp. 72.
1953
18. Arturo Barea, Unamuno, tr. by Ilse Barea, Books abroad, 27:2 (primavera), pp. 147-148.
19. Isaac Husik, Philosophical essays, Notas y estudios de filosofía, 4:13 (january-march), 
pp. 61-62.
20. George L. Kline, ed., Spinoza in Soviet philosophy: a series of essays, tr. by Ge-
orge L. Kline, Notas y estudios de filosofía, 4:13 (january-march), pp. 65-67.
21. Adolfo Levi, Concetto dell’errore nella filosofia di Plotino, Books abroad, 27:3 (estiu), 
p. 302.
1954
22. Pedro Laín-Entralgo, Palabras menores, Books abroad, 28:1 (hivern), p. 75.
23. Julián Marías, Introducción a la filosofía, Occidental, 6 (june 1949), Nova York, pp. 
30-31, and Books abroad, 28:1 (hivern 1954), p. 35.
24. Patrick Romanell, The making of the Mexican mind, Hispanic review, 22:3 (july), 
pp. 240-242.
25. Francisco Romero, Teoría del hombre, Books abroad, 28, 1, (hivern), pp. 36-37.
26. Joan Triadú, Anthology of Catalan lyric poetry, Hispanic review, 22:4 (october), pp. 
323-324.
1955
27. V. V. Zenkovsky, A History of Russian philosophy, 2 vols., tr. by George L. Kline, 
Imago mundi, 9 (september), pp. 84-85.
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28. Gregorio Klimovsky, Problemas relativos a la definición de «verdad lógica» en los sistemas 
semánticos y sintácticos, Journal of symbolic logic, 22:1 (march), pp. 83-84.
1958
29. Eduardo García Máynez, Lógica del juicio jurídico, Journal of symbolic logic, 23:1 
(march), p. 74.
30. Alain Guy, Les Philosophes espagnols d’hier et d’aujourd’hui, Journal of philosophy, 
55:18 (28 d’august), p. 791.
1959
31. José Echeverría, Réflexions métaphysiques sur la mort, Cuadernos, 35 (march-april), 
pp. 112-114.
32. Charles W. Morris, Fundamentos de la teoría de los signos, tr. by Obdulia Alvarez et 
al., Journal of symbolic logic, 24:1 (march), pp. 92-93.
33. José Ortega y Gasset, Idea del teatro, Cuadernos, 38 (september-october), pp. 108-109.
34. Medardo Vitier, La Filosofía de Kant, Cuadernos, 38 (september-october), pp. 112-
113.
1960
35. A. J. Ayer, The Revolution in philosophy and La Revolución en filosofía, tr. by Mont-
serrat Macao de Lledó, Journal of symbolic logic, 25:3 (september), pp. 260-262.
36. Risieri Frondizi, ¿Qué son los valores?: introducción a la axiología, Convivium, 8 (july-
december), Barcelona, pp. 85-86, and Philosophy and phenomenological research, 20:4 
(june), pp. 574-575.
37. Boleslaw Sobocinski, «La génesis de la escuela polaca de lógica», Journal of symbolic 
logic, 25:1 (march), pp. 63-64.
1961
38. Américo Castro, Españolidad y europeización del Quijote, Cuadernos, 54 (november), 
pp. 88-89.
39. Julián Marías, Ortega, I: Circunstancia y vocación, Cuadernos, 45 (november-december), 
pp. 111-113, and Hispanic review, 29:4 (october), pp. 342-343.
1967
40. Grace A. de Laguna, On existence and the human world, Bryn Mawr alumnae bulletin, 
48:2 (1966-7), pp. 14-15.
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1971
41. James G. Colbert, Jr.’s, La evolución de la lógica simbólica y sus implicaciones filosóficas, 
Journal of symbolic logic, 36:2 (june), pp. 324-325.
1987
42. John D. Barrow and Frank J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Saber 
leer, 5, pp. 1-2.
1988
43. Stephen Jay Gould, Time’s Arrow, Time’s Cycle: Myth and Metaphor in the Discovery 
of Geological Time, Saber leer, 13, p. 3.
1989
44. Freeman Dyson, Infinity in All Directions, Saber leer, 28, pp. 1-2.
1990
45. Martín Bernal, Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, Saber 
leer, 35, pp. 6-7.
IV. Newspaper articles
The numerous journalistic articles published by Ferrater Mora can be found 
in B82 and B93.
V. Translations (T)
1935
1. Wilhelm Flitner, Pedagogía sistemática, Labor, Barcelona (from German).
1941
2. Paul Hüssy, Indicaciones y terapéutica en la práctica de la ginecología y obstetricia, ed. 
Pedro Domingo, Cultural, l’Havana (from German).
3. René Fülöp-Miller, La lucha contra la enfermedad y la muerte: resumen gráfico de la 
historia de la medicina, Cultural, l’Havana (from German).
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1943
4. François Guizot, De la pena de muerte en materia política. De las conspiraciones y de la 
justicia política, Cruz del Sur, Santiago de Chile (from french). See P22B.
5. George Santayana, Tres poetas filósofos: Lucrecio, Dante, Goethe, Losada, Buenos Aires 
(reprinted 1952) (from English).
1944
6. André Lalande, Las teorías de la inducción y la experimentación, Losada, Buenos Aires 
(from Frech).
7. T. E. Lawrence, Los siete pilares de la sabiduría: un triunfo, Sur, Buenos Aires (no 
signat) (from English).
8. Charles Renouvier, Los dilemas de la metafísica pura, Losada, Buenos Aires (from 
Frech).
9. Max Weber, Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva, Fondo de Cultura 
Económica, Mèxic (reprinted 1964) (from German). Co-translated with José Me-
dina Echavarría, Juan Roura Parella, Eduardo García Máynez and Eugenio Ímaz.
1945
10. Charles Renouvier, Ucronía: la utopía en la historia. Bosquejo histórico apócrifo del 
desenvolvimiento de la civilización europea, Losada, Buenos Aires (from Frech).
1947
11. [Lev] Shestov, Kierkegaard y la filosofía existencial, Sudamericana, Buenos Aires 
(reprinted 1951) (from Frech).
VI. Bibliography Ferrater Mora
1951
1. Julián Marías, «El Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora», Revista de psicología 
januaryal y aplicada, 6:20, pp. 707-710.
1958
2. Javier Muguerza, «Un libro sobre Ortega», Ínsula, 149, p. 3.
3. Hugo Rodríguez Alcalá, «J. Ferrater Mora en Princeton», Cuadernos americanos 
(may-june), pp. 132-140.
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1959
4. José Luis L. Aranguren, «En torno a Ferrater Mora y la nueva edición de su 
Diccionario», Ínsula, 148, p. 3.
5. Joaquim Carreras Artau, «Bibliografía: un diccionario de filosofía», Arbor, 43:159.
6. Julián Marías, «Ferrater y su Diccionario», Ínsula, 148, p. 3.
7. Adolfo Muñoz Alonso, Las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo. Panoramas 
nacionalistas, España, Guadarrama, Madrid, pp. 401-402.
1963
8. H. Fernández Suárez, «Ser y muerte», Ínsula, 171, p. 25.
9. Pedro Laín, «Ferrater Mora, José, El ser y la muerte, Bosquejo de filosofía integracio-
nista», Revista de Occidente, I, pp. 364-367.
1964
10. Gonzalo Fernández de la Mora, Pensamiento español, 1963 (De Azorín a Zubiri), 
Rialp, Madrid, pp. 29-33, 72-76 and 222-226.
11. J. Izquierdo, «La ontología de J. Ferrater Mora», Índice, 183, pp. 20-21.
1965
12. Helio Carpintero, «Los ensayistas contemporáneos», Ínsula, 224-225, pp. 11 and 30.
13. J. Izquierdo, «Pensadores españoles fuera de España», Cuadernos americanos, I 
(january-february).
1966
14. Alain Guy, Filósofos españoles de ayer y de hoy, Losada, Buenos Aires, pp. 246-253 
and 307.
15. José Ramón Marra-López, «Entrevista con Ferrater Mora», Ínsula, 236-237, p. 13.
1967
16. José Luis Abellán, «José Ferrater Mora: una ‘ontología integracionista’ al nivel 
del sentido común», in Filosofía española en América (1936-1966), Guadarrama, 
Madrid, pp. 83-89.
17. Helio Carpintero, Cinco aventuras españolas: Ayala, Laín, Aranguren, Ferrater, Marías, 
Revista de Occidente, Madrid, pp. 150-190.
18. Helio Carpintero, «Pensamiento español contemporáneo», in Guillermo Díaz-Plaja, 
Historia januaryal de las literaturas hispánicas, Vergara, Barcelona, vol. VI, pp. 629-673.
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